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УДК 373.3.46 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ В РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЯХ 
НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ц елью  дан н ого и сследовани я является анализ м оделей  н ач ал ь­
ного образован и я с точки  зрен и я разви ти я речи учащ и хся. Все у ч е б ­
ни ки  тради ци онной  и развиваю щ ей м оделей  обучени я и м ею т схо д ­
ство в содерж ании, структуре, однако, уч и тель нередко и спы ты вает 
трудности  в вы боре и при м енен и и  наиболее конструкти вны х м ето ­
дов и подходов, п озволяю щ и х не тол ько соблю сти концепци ю  того 
и ли и ного учебн ика и програм м ы , но и сделать процесс обучени я 
интересны м , понятны м , эф ф ективны м , сп особствую щ им  ф орм и ро­
ван и ю  язы ковой  личности  ш кольника, р азви ти ю  его язы ковой  и р е­
ч евой  способностей.
К лю чевы е слова: Н ачальная ш кола, м одели  инн оваци онного и 
тради ци онного обучения, вари ати вны е авторские пр ограм м ы  и у ч еб ­
ники, разви ти е речи, р ечевая способность.
В вед ен и е
В  н а с т о я щ е е  в р е м я  в  с о о т в е т с т в и и  с  З а к о н о м  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  « О б  о б ­
р а з о в а н и и »  [ 2 6 , C . 5 4 ] .  п р о и с х о д и т  п р о ц е с с  у п о р я д о ч е н и я  с у щ е с т в у ю щ и х  с и с т е м  и  м о ­
д е л е й , о б е с п е ч и в а ю щ и х  п р о ц е с с  о б у ч е н и я  в с е м  ш к о л ь н ы м  п р е д м е т а м .  В  с о о т в е т с т в и и  с 
ф е д е р а л ь н ы м  г о с у д а р с т в е н н ы м  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы м  с т а н д а р т о м  н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  
о б р а з о в а н и я  у с т а н о в л е н ы  р е з у л ь т а т ы  о с в о е н и я  в с е х  о б я з а т е л ь н ы х  у ч е б н ы х  п р е д м е т о в ,  в 
т о м  ч и с л е  и  р у с с к о м у  я з ы к у .
О с н о в н ы м и  з а д а ч а м и  р е а л и з а ц и и  с о д е р ж а н и я  п р е д м е т н о й  о б л а с т и  Ф и л о л о г и я  я в ­
л я ю т с я :  « Ф о р м и р о в а н и е  п е р в о н а ч а л ь н ы х  п р е д с т а в л е н и й  о  е д и н с т в е  и  м н о г о о б р а з и и  я з ы ­
к о в о г о  и  к у л ь т у р н о г о  п р о с т р а н с т в а  Р о с с и и , о  я з ы к е  к а к  о с н о в е  н а ц и о н а л ь н о г о  с а м о с о з н а ­
н и я . Р а з в и т и е  д и а л о г и ч е с к о й  и  м о н о л о г и ч е с к о й  у с т н о й  и  п и с ь м е н н о й  р е ч и , к о м м у н и к а ­
т и в н ы х  у м е н и й , н р а в с т в е н н ы х  и  э с т е т и ч е с к и х  ч у в с т в ,  с п о с о б н о с т е й  к  т в о р ч е с к о й  д е я т е л ь ­
н о с т и »  [ 1 6 ,  C . 5 4 ] .
О б у ч е н и е  р у с с к о м у  я з ы к у  в  н а ч а л ь н о й  ш к о л е  р е а л и з у е т с я  в  р я д е  с и с т е м  и  м о д е ­
л е й  и н н о в а ц и о н н о г о  ( с и с т е м а  Л .В .  З а н к о в а ,  с и с т е м а  Д .Б .  Э л ь к о н и н а  -  В .В .  Д а в ы д о в а )  и  
т р а д и ц и о н н о г о  о б у ч е н и я  ( « Н а ч а л ь н а я  ш к о л а  2 1  в е к » , « Ш к о л а  2 0 0 0  -  2 1 0 0 » ,  « Г а р м о ­
н и я » ) .  В о с т р е б о в а н н ы м и  м о д е л я м и  о б у ч е н и я  т а к ж е  я в л я ю т с я  в а р и а т и в н ы е  а в т о р с к и е  
п р о г р а м м ы  и  у ч е б н и к и  п о  р у с с к о м у  я з ы к у  д л я  н а ч а л ь н о й  ш к о л ы  В .Г .  Г о р е ц к о г о ,  
В .А .  К и р ю ш к и н а ;  Л .М .  З е л е н и н о й ,  Т .Е .  Х о х л о в о й ;  Л .Я .  Ж е л т о в с к о й ,  А .Ю . К у п а л о в о й ;  
Т .Г .  Р а м з а е в о й  .
М одели тради ц и он н ой  си стем ы  н ачальн ого образован и я 
«Гарм ония», «Ш кола 2000 — 2100», «Ш кола X X I века»
В  т р а д и ц и о н н у ю  с и с т е м у  о б р а з о в а н и я  н а ч а л ь н о й  ш к о л ы  в х о д я т  т р и  о б р а з о в а т е л ь ­
н ы е  м о д е л и  п о  д и с ц и п л и н е  « Р у с с к и й  я з ы к » :  « Г а р м о н и я » , « Н а ч а л ь н а я  ш к о л а  X X I  в е к а » , 
« Ш к о л а  2 0 0 0  -  2 1 0 0 » . Р а с с м о т р и м  б о л е е  п о д р о б н о  с о д е р ж а н и е , с т р у к т у р у , п р и н ц и п ы  п о ­
с т р о е н и я  к а ж д о й  о б р а з о в а т е л ь н о й  м о д е л и  в  о т д е л ь н о с т и .
О б р а з о в а т е л ь н а я  м о д е л ь  « Г а р м о н и я »  ( н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  п р о ф е с с о р  Н .Б . И с ­
т о м и н а ;  а в т о р ы  к о м п л е к т а :  Н .Б . И с т о м и н а , М .С . С о л о в е й ч и к  Н .С . К у з ь м е н к о , О .В . К у б а с о в а ,
О .Т . П о г л а з о в а , Н .М . К о н ы ш е в а )  [15 , С . 3 4 - 3 8 ]  с п е ц и ф и ч н а  п о  с в о е й  с у т и . О н а  п о с т р о е н а  н а  
о с н о в е  с и н т е з а  т р а д и ц и о н н о й  и  р а з в и в а ю щ е й с я  с и с т е м  о б у ч е н и я  и  с о о т в е т с т в у ю щ и х  м е т о ­
д и ч е с к и х  п о л о ж е н и й .
« Г а р м о н и я »  с о о т в е т с т в у е т  о с н о в н ы м  н а п р а в л е н и я м  м о д е р н и з а ц и и  ш к о л ь н о г о  о б р а ­
з о в а н и я :  г у м а н и з а ц и я  и  г у м а н и т а р и з а ц и я  о б р а з о в а н и я , д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы й , д е я т е л ь ­
н о с т н ы й  и  л и ч н о с т н о  о р и е н т и р о в а н н ы й  п о д х о д ы  к  о б у ч е н и ю . О б е с п е ч и в а е т с я  п е р с п е к т и в ­
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с к о г о  я з ы к а  и  е г о  н е п о с р е д с т в е н н о й  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т ь ю  в  о б щ е о б р а з о в а т е л ь ­
н о м  у ч р е ж д е н и и .
К о н ц е п ц и я  у ч е б н и к о в  « Г а р м о н и я »  с в о д и т с я  к  с л е д у ю щ и м  п о л о ж е н и я м :
1. Л и ч н о с т н а я  н а п р а в л е н н о с т ь  в  о б у ч е н и и  о п р е д е л я е т с я  о с о з н а н и е м  ш к о л ь н и к о м  
з н а ч и м о с т и  р о д н о г о  р у с с к о г о  я з ы к а  и  с в о е й  л и ч н о с т и , б е з у п р е ч н о  в л а д е ю щ е й  я з ы к о в ы м и  и  
р е ч е в ы м и  н а в ы к а м и .
2 . О р и е н т а ц и я  н а  к о м м у н и к а т и в н ы й  п о д х о д  в  и з у ч е н и и  р у с с к о г о  я з ы к а , т о  е с т ь  с т а ­
н о в л е н и е  ( с о в е р ш е н с т в о в а н и е )  в с е х  в и д о в  р е ч е в о й  д е я т е л ь н о с т и :  ч т е н и я , г о в о р е н и я , п и с ь м а  
и  с л у ш а н и я .
3 . Р а з в и т и е  л и н г в и с т и ч е с к о г о  м ы ш л е н и я  с  о п о р о й  н а  я з ы к о в у ю  и н т у и ц и ю  ( я з ы к о ­
в о е  ч у т ь ё ) ,  а  т а к ж е  п р и р о д н о е  ч у в с т в о  с л о в а  и  и н т е р е с  к  и з у ч е н и ю  я з ы к а .
4 . О б е с п е ч е н и е  г р а м о т н о с т и  ш к о л ь н и к о в  з а  с ч ё т  с и с т е м н о г о  р а з в и т и я  о р ф о г р а ф и ­
ч е с к о й  з о р к о с т и  и  о р ф о г р а ф и ч е с к о г о  с а м о к о н т р о л я .
П р о г р а м м а  с т а в и т  с в о е й  ц е л ь ю  ф о р м и р о в а н и е  р е ч е в о й  к у л ь т у р ы , в ы р а б о т к у  к о м м у ­
н и к а т и в н ы х  у м е н и й .
В  м о д е л и  н е п р е р ы в н о г о  л и н г в и с т и ч е с к о г о  о б у ч е н и я  « Н а ч а л ь н а я  ш к о л а  X X I  в е к а »  
( н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  п р о ф е с с о р  Н .Ф . В и н о г р а д о в а ;  а в т о р  у ч е б н и к а  « Р у с с к и й  я з ы к »  2 -4  
к л а с с ы  С .В . И в а н о в  и  д р у г и е )  п р о с л е ж и в а е т с я  л и н е й н ы й  п о д х о д  в  и з л о ж е н и и  у ч е б н о г о  м а ­
т е р и а л а  [ 1 8 ] .
У ч е б н о - м е т о д и ч е с к и й  к о м п л е к т  о с н о в ы в а е т с я  н а  п р и н ц и п е  п р и р о д о с о о б р а з н о с т и  
о б у ч е н и я , т о  е с т ь  д о с т у п н о с т и  и  с о о т в е т с т в и я  п о т р е б н о с т я м  д е т е й  д а н н о г о  в о з р а с т а , у ч ё т а  и х  
п о з н а в а т е л ь н ы х  о с о б е н н о с т е й .
Р а б о т а  п о  р а з в и т и ю  р е ч и  с т р о и т с я  н а  р е а л и з а ц и и  я з ы к а  к  к о н к р е т н о й  р е ч е в о й  с и т у а ­
ц и и . У ч е б н и к  н а п р а в л е н  н а  т о , ч т о б ы  н а у ч и т ь  п р а в и л ь н о м у  и  у м е с т н о м у  в ы б о р у  я з ы к о в ы х  
с р е д с т в  в  з а в и с и м о с т и  о т  у с л о в и й  р е ч е в о й  с и т у а ц и и .
К у р с  р у с с к о г о  я з ы к а  с о с т о и т  и з  т р ё х  б л о к о в :  « К а к  у с т р о е н  н а ш  я з ы к »  ( о с н о в ы  л и н г ­
в и с т и ч е с к и х  з н а н и й ) , « П р а в о п и с а н и е »  ( ф о р м и р о в а н и е  н а в ы к о в  г р а м о т н о с т и , б е з о ш и б о ч н о ­
г о  п и с ь м а ) , « Р а з в и т и е  р е ч и »  ( р а з в и т и е  р е ч и  у ч а щ и х с я ) .  Э т и  б л о к и  в  с о в о к у п н о с т и  о б ъ е д и ­
н ё н н ы х  у р о к о в  р е а л и з у ю т  о п р е д е л е н н у ю  ц е л ь  о б у ч е н и я .
Б л о к о в а я  п о д а ч а  м а т е р и а л а  о б ъ е д и н я е т с я  ц е л ь ю  о б у ч е н и я  -  с ф о р м и р о в а т ь  « и с с л е ­
д о в а т е л я »  я з ы к а  и  р е ч и  ( р е а л и з а ц и я  п о и с к о в о - и с с л е д о в а т е л ь с к о й  д е я т е л ь н о с т и ) .  У ч е н и к  
м о ж е т  в ы с к а з а т ь  п р е д п о л о ж е н и е  ( р у б р и к а  « В ы с к а ж и  п р е д п о л о ж е н и е » ) ,  н а м е т и т ь  и  о б о с н о ­
в а т ь  п у т и  р е ш е н и я  в ы д в и н у т о й  п р о б л е м ы , в с т у п и т ь  в  с п о р , п р и в о д я  н е о б х о д и м ы е  а р г у м е н ­
т ы  в  п о л ь з у  с в о е й  т о ч к и  з р е н и я  ( р у б р и к а  « П р о в е р ь  с е б я » ) .
Л о г и к а  п о д а ч и  м а т е р и а л а  с о о т в е т с т в у е т  л о г и к е  я з ы к а :  к а ж д а я  н о в а я  т е м а  о п и р а е т с я  
н а  п р е д ы д у щ у ю . О б ъ е к т а м и  и з у ч е н и я  в ы с т у п а ю т  е д и н и ц ы  р а з н ы х  у р о в н е й :  з в у к , м о р ф е м а , 
с л о в о , п р е д л о ж е н и е , т е к с т . У с и л е н и е  с а м о с т о я т е л ь н о с т и , н а л и ч и е  б о л ь ш о г о  к о л и ч е с т в а  з а ­
д а н и й  п р о б л е м н о г о  и  п о и с к о в о г о  х а р а к т е р а , т в о р ч е с к и х  у п р а ж н е н и й , о п о р а  н а  м о д е л и р у ю ­
щ у ю  д е я т е л ь н о с т ь  -  в с е  э т о  п р и с у щ е  м е т о д и ч е с к о й  м о д е л и  « Н а ч а л ь н а я  ш к о л а  X X I  в е к а » .
В н и м а н и е  а в т о р о в  п р о г р а м м ы  с о с р е д о т о ч е н о  н а  т в о р ч е с к о м  п о д х о д е , у с т а н о в л е н и и  
п р о б л е м ы , п о и с к а  и  п у т и  и с с л е д о в а н и я  я з ы к а . Э л е м е н т ы  р а з в и т и я  р е ч е в о й  с п о с о б н о с т и  з а ­
т р о н у т ы  в  о т д е л ь н ы х  б л о к а х  м е т о д и ч е с к о й  м о д е л и .
О б р а з о в а т е л ь н а я  м о д е л ь  « Ш к о л а  2 0 0 0  -  2 1 0 0 »  ( н а у ч н ы е  р у к о в о д и т е л и  -  а к а д е м и к
А .А . Л е о н т ь е в  и  Л .Г . П е т т е р с о н ;  а в т о р ы  у ч е б н и к о в  « М о я  л ю б и м а я  А з б у к а » , « Р у с с к и й  я з ы к  -  
п е р в ы е  у р о к и » , « Р у с с к и й  я з ы к »  в о  2 - 4  к л а с с а х  Р .Н . Б у н е е в , Е .В . Б у н е е в а , О .В . П р о н и н а )  с о ­
с т о и т  и з  д в у х  б л о к о в :  о б у ч е н и е  г р а м о т е  в  1 к л а с с е  и  р у с с к и й  я з ы к  в  1 -4  к л а с с а х , ч т о  с о с т а в л я ­
е т  н е п р е р ы в н ы й  к у р с  о б у ч е н и я  р у с с к о м у  я з ы к у  в  н а ч а л ь н о й  ш к о л е  [1].
Ц е л ь  о б у ч е н и я  р у с с к о м у  я з ы к у  п р е д п о л а г а е т  р а з в и т и е  и  с о в е р ш е н с т в о в а н и е  в с е х  в и ­
д о в  р е ч е в о й  д е я т е л ь н о с т и ;  ф о р м и р о в а н и е  э л е м е н т а р н о й  л и н г в и с т и ч е с к о й  к о м п е т е н ц и и .
С  у ч ё т о м  к у л ь т у р н о  о р и е н т и р о в а н н ы х  и  д е я т е л ь н о с т н о  о р и е н т и р о в а н н ы х  п р и н ц и ­
п о в  м е т о д и ч е с к о й  м о д е л и  « Ш к о л а  2 0 0 0  -  2 1 0 0 »  п р о г р а м м о й  д а н н о г о  к у р с а  н а м е ч е н ы  с о ­
д е р ж а т е л ь н о - м е т о д и ч е с к и е  л и н и и , о п р е д е л я ю щ и е  р а з в и т и е  д е т е й  и  н е п р е р ы в н о с т ь  у ч е б н о ­
г о  п р о ц е с с а :
-  о в л а д е н и е  г р а м о т о й  ( ч т е н и е м  и  п и с ь м о м  к а к  в и д а м и  р е ч е в о й  д е я т е л ь н о с т и ) ,  н а  е ё  
б а з е  -  о с н о в а м и  ф у н к ц и о н а л ь н о й  г р а м о т н о с т и , р а з в и т и е  у м е н и й  с л у ш а н и я  и  г о в о р е н и я ;
-  р а с ш и р е н и е  а к т и в н о г о ,  п а с с и в н о г о  и  п о т е н ц и а л ь н о г о  с л о в а р я , о в л а д е н и е  г р а м м а ­
т и ч е с к и м  с т р о е м  р е ч и ;
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-  о в л а д е н и е  р а з л и ч н ы м и  в и д а м и  п и с ь м е н н о й  и  у с т н о й  р е ч и  ( у с т н а я  р а з г о в о р н а я  и  
у ч е б н о - н а у ч н а я  р е ч ь ,  п и с ь м е н н а я  р а з г о в о р н а я  р е ч ь ) ;
-  о в л а д е н и е  о р ф о г р а ф и е й  и  п у н к т у а ц и е й ;
-  о в л а д е н и е  у м е н и я м и  и  н а в ы к а м и  в о с п р и я т и я ,  п о н и м а н и я  и  а н а л и з а  т е к с т о в ;
-  п р и о б р е т е н и е  и  с и с т е м а т и з а ц и я  з н а н и й  о  я з ы к е ;
-  в ы я в л е н и е  в о с п и т а т е л ь н о г о  п о т е н ц и а л а  р о д н о г о  я з ы к а ;
-  р а з в и т и е  у  д е т е й  ч у в с т в а  я з ы к а .
П р и  и з у ч е н и и  ч а с т е й  р е ч и  п р и н ц и п и а л ь н о е  з н а ч е н и е  у д е л я е т с я  и х  р о л и  в  п р е д ­
л о ж е н и и ,  т е к с т е ,  у п о т р е б л е н и и  в  р е ч и ;  п о д б о р е  с и н о н и м о в  и  а н т о н и м о в ;  с о с т а в л е н и и  т е ­
м а т и ч е с к и х  г р у п п  с л о в .
Р а б о т а  п о  р а з в и т и ю  р е ч и  в е д е т с я  в  н е с к о л ь к и х  н а п р а в л е н и я х :
1) о б о г а щ е н и е  с л о в а р н о г о  з а п а с а  у ч а щ и х с я ;
2 )  р а з в и т и е  г р а м м а т и ч е с к о г о  с т р о я  р е ч и  ( а н а л и з  и  п о с т о р е н н и е  с л о в о с о ч е т а н и й  и  
п р е д л о ж е н и й ) ;
3 )  р а з в и т и е  с в я з н о й  у с т н о й  и  п и с ь м е н н о й  р е ч и ;
4 )  о б у ч е н и е  п р а в и л ь н о м у  п р о и з н о ш е н и ю  с л о в , п о с т а н о в к е  у д а р е н и я , и н т о н и р о в а н и ю .
Д а н н а я  м о д е л ь  о б у ч е н и я , н а  н а ш  в з г л я д , н а и б о л е е  э ф ф е к т и в н а  в  п л а н е  р а з в и т и я  р е ­
ч и , т а к  к а к  п р и  и з у ч е н и и  р у с с к о г о  я з ы к а  п р о и с х о д и т  с о е д и н е н и е  л е к с и к о - г р а м м а т и ч е с к о г о  
и з у ч е н и я  я з ы к о в ы х  е д и н и ц  и  р а з в и т и я  р е ч и .
М одели р азви ваю щ ей  си стем ы  н ачальн ого  образован и я: 
си стем а Л .В . З ан к ова, си стем а Д .Б. Э л ькон и н а — В .В. Д авы д о ва
О с н о в у  р а з в и в а ю щ е й  с и с т е м ы  н а ч а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  п р е д с т а в л я ю т :  с и с т е м а  
Л .В .  З а н к о в а ,  с и с т е м а  Д .Б .  Э л ь к о н и н а  -  В .В . Д а в ы д о в а  [17 ].
С и с т е м а  Л .В .  З а н к о в а ,  з а л о ж е н н а я  в  р а з в и в а ю щ е й  м о д е л и  о б р а з о в а н и я ,  в ы с т р о е н а  
с  у ч ё т о м  с л е д у ю щ и х  л и н г в о м е т о д и ч е с к и х  п р и н ц и п о в :
1. О б у ч е н и е  н а  в ы с о к о м  у р о в н е  т р у д н о с т и  с  с о б л ю д е н и е м  м е р ы  т р у д н о с т е й .
2 . З н а ч и м о с т ь  т е о р е т и ч е с к и х  з н а н и й  и  б ы с т р ы й  т е м п  п р о х о ж д е н и я  у ч е б н о г о  м а ­
т е р и а л а .
3 . О с о з н а н н о с т ь  ш к о л ь н и к а м и  п р о ц е с с а  о б у ч е н и я .
4 . М н о г о г р а н н о с т ь ,  п р о ц е с с у а л ь н о с т ь ,  в а р и а т и в н о с т ь .
5 . С а м о с т о я т е л ь н о с т ь  у ч а щ и х с я  в  о т к р ы т и и  и  у с в о е н и и  н о в ы х  з н а н и й .
6 . У ч е б н ы й  м а т е р и а л  д о л ж е н  р а з в и в а т ь  м ы ш л е н и е .
В  с о д е р ж а н и и  у ч е б н и к о в  ( « Р у с с к и й  я з ы к »  д л я  1 - 4  к л а с с о в ,  а в т о р  А .В .  П о л я к о в а )  
р а з в и в а ю щ е г о  х а р а к т е р а  о б р а з о в а т е л ь н о й  м о д е л и  с и с т е м ы  Л .В . З а н к о в а  р е а л и з о в а н ы  
с л е д у ю щ и е  п о л о ж е н и я :
-  п о и с к о в ы й  х а р а к т е р  з а д а н и й  с п о с о б с т в у е т  р а с к р ы т и ю  и з у ч а е м о г о  п о н я т и я , п р а ­
в и л а , д е й с т в и я  к а к  и н д у к т и в н ы м , т а к  и  д е д у к т и в н ы м  п у т я м и  п о з н а н и я  в  з а в и с и м о с т и  о т  
х а р а к т е р а  р а с к р ы в а е м ы х  з н а н и й ;
-  р е з у л ь т а т ы  с а м о с т о я т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  с л и ч а ю т с я  с  с о д е р ж а щ и м и с я  в  у ч е б ­
н и к е ,  в  с о о т в е т с т в и и  с  т е м о й  и з у ч е н и я ,  о п р е д е л е н и я м и , п р а в и л а м и ,  с п о с о б а м и  д е й с т в и й ;
-  п р и м е н е н и е  у с в а и в а е м ы х  з н а н и й  в о  в з а и м о с в я з и  с  р а н е е  и з у ч е н н ы м  ( о с у щ е с т в ­
л е н и е  п р и н ц и п а  п р е е м с т в е н н о с т и ) ;
-  о б у ч е н и е  г р а м о т е  я в л я е т с я  п е р в о н а ч а л ь н о й  с т у п е н ь ю  и з у ч е н и я  р у с с к о г о  я з ы к а  в 
с и с т е м е  д и с ц и п л и н  н а ч а л ь н о й  ш к о л ы . С т р у к т у р а  к о м п л е к т а  п о с о б и й  с о с т о и т  и з  « А з б у ­
к и » , « Р а б о ч и х  т е т р а д е й  п о  ч т е н и ю » , « Т е т р а д е й  п о  п и с ь м у » . Д и с ц и п л и н а  « Р у с с к и й  я з ы к »  
и з у ч а е т с я  к а к  с и с т е м а  р у с с к о г о  я з ы к а  и  к а к  п о в с е д н е в н а я  р е ч е в а я  д е я т е л ь н о с т ь .  О с н о в ­
н ы м  м е т о д о м  п о з н а н и я  я в л я е т с я  о п р е д е л е н и е  с о о т в е т с т в и я  и л и  н е с о о т в е т с т в и я  и с п о л ь з у ­
е м ы х  я з ы к о в ы х  с р е д с т в  д а н н о й  р е ч е в о й  ( у с т н о й  и л и  п и с ь м е н н о й )  с и т у а ц и и . О с в о е н и е  н о ­
в о г о  м а т е р и а л а  п о з в о л я е т  р а с ш и р я т ь  с у щ е с т в у ю щ и е  я з ы к о в ы е  с в я з и  и  о п и р а т ь с я  н а  р а н е е  
и з у ч е н н о е .
С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  а в т о р  т а к  р а с п о л о ж и л  м а т е р и а л , ч т о б ы  у ч а щ и е с я  с н а ч а л а  
в ы п о л н я л и  р я д  у п р а ж н е н и й ,  з а д а н и я  к о т о р ы х  п о д г о т а в л и в а ю т  ш к о л ь н и к о в  к  у м е н и ю  
п о л ь з о в а т ь с я  о п р е д е л е н н ы м  а л г о р и т м о м  д е й с т в и й  ( н а п р и м е р , п о  с к л о н е н и ю  п р и л а г а ­
т е л ь н ы х  м у ж с к о г о ,  с р е д н е г о  и  ж е н с к о г о  р о д а  с  т в е р д о й  и  м я г к о й  о с н о в а м и ) .
И з у ч е н и е  н а  б о л ь ш о м  у р о в н е  с л о ж н о с т и , т е м п  п р о х о ж д е н и я  м а т е р и а л а  о б е с п е ч и ­
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в а ю т с я  н а п р а в л е н н о с т ь ю  п р о г р а м м ы . Р а з в и т и ю  р е ч и  у д е л я е т с я  б о л ь ш о е  в н и м а н и е  к а к  н а  
н а у ч н о м  у р о в н е ,  т а к  и  н а  б ы т о в о м , п о в с е д н е в н о м .
С и с т е м а  Л .В . З а н к о в а  о р и е н т и р о в а н а  н а  о б щ е е  р а з в и т и е  у ч а щ и х с я ,  к о т о р о е  п о н и ­
м а е т с я  к а к  р а з в и т и е  п с и х и ч е с к и х  к а ч е с т в  и н д и в и д а , а  и м е н н о :  и н т е л л е к т а ,  в о л и , ч у в с т в , 
с п о с о б н о с т е й , я в л я ю щ и х с я  п е р в о о с н о в о й  д л я  ф о р м и р о в а н и я  я з ы к о в ы х  и  р е ч е в ы х  з н а н и й , 
у м е н и й , н а в ы к о в . Н о в ы е  д и д а к т и ч е с к и е  п р и н ц и п ы  м е н я ю т  п о д х о д  к  о б у ч е н и ю , м е т о д и ч е ­
с к а я  м о д е л ь  я в л я е т с я  н е  т о л ь к о  с и с т е м о й  о б у ч е н и я , н о  и  в ы я в л е н и я , и  а н а л и з а  р е з у л ь т а т о в  
у с в о е н и я  з н а н и й , у м е н и й  и  н а в ы к о в .
Б ы с т р ы й  т е м п  п р о х о ж д е н и я  м а т е р и а л а ,  о б у ч е н и е  н а  б о л ь ш о м  у р о в н е  с л о ж н о с т и , 
о с о з н а н н ы й  п о д х о д  к  и з у ч е н и ю  р а з д е л о в  я з ы к а  я в л я ю т с я ,  п о  н а ш е м у  м н е н и ю , н а и б о л е е  
э ф ф е к т и в н ы м и  в  с и с т е м е  и н н о в а ц и о н н о г о  о б у ч е н и я .
О б р а з о в а т е л ь н а я  м о д е л ь  с и с т е м ы  Д .Б .  Э л ь к о н и н а  -  В .В . Д а в ы д о в а  р а з р а б о т а н а  с  
у ч ё т о м  л о г и к о - п с и х о л о г и ч е с к и х  п о л о ж е н и й ,  р а з р а б о т а н н ы х  В .В . Д а в ы д о в ы м :
•  у с в о е н и е  з н а н и й  а б с т р а к т н о г о  х а р а к т е р а  п р е д ш е с т в у е т  з н а к о м с т в у  с  к о н к р е т ­
н ы м и  з н а н и я м и ;
•  з н а н и я  у с в а и в а ю т с я  в  п р о ц е с с е  а н а л и з а  у с л о в и й  и х  п р о и с х о ж д е н и я ;
•  у ч а щ и е с я  д о л ж н ы  у м е т ь  о б н а р у ж и в а т ь  в  у ч е б н о м  м а т е р и а л е  г е н е т и ч е с к и  и с ­
х о д н о е ,  с у щ е с т в е н н о е ,  о п р е д е л я ю щ е е  с о д е р ж а н и е  и  с т р у к т у р у  о б ъ е к т а  д а н н ы х  з н а н и й ;
•  в ы я в л е н н о е  о т н о ш е н и е  в о с п р о и з в о д и т с я  в  о с о б ы х  п р е д м е т н ы х , б у к в е н н ы х  
и л и  г р а ф и ч е с к и х  м о д е л я х ,  п о з в о л я ю щ и х  и з у ч а т ь  е г о  с в о й с т в а  в  ч и с т о м  в и д е ;
•  у ч а щ и е с я  к о н к р е т и з и р у ю т  г е н е т и ч е с к и  и с х о д н о е ,  в с е о б щ е е  о т н о ш е н и е  и з у ч а ­
е м о г о  о б ъ е к т а  в  с и с т е м е  ч а с т н ы х  з н а н и й  о  н е м , у д е р ж и в а е м ы х  в  т а к о м  е д и н с т в е ,  к о т о р о е  
о б е с п е ч и в а е т  м ы с л е н н ы е  п е р е х о д ы  о т  ч а с т н о г о  к  о б щ е м у  и  о б р а т н о ;
•  п е р е х о д  о т  в ы п о л н е н и я  д е й с т в и й  в  у м с т в е н н о м  п л а н е  к  и х  в ы п о л н е н и ю  в о  
в н е ш н е м  и  о б р а т н о .
П р е д м е т о м  у с в о е н и я  в  п р о г р а м м е  п о л о ж е н  ф о н е м а т и ч е с к и й  п р и н ц и п  п и с ь м а , 
п р и в о д я щ и й  д е т е й  у с в о е н и ю  т е о р и и  р о д н о г о  я з ы к а .  В  т р а д и ц и о н н о й  п р о г р а м м е  о б у ч е н и я  
р у с с к о м у  я з ы к у  р е ш е н и е  к а к о й - л и б о  о р ф о г р а ф и ч е с к о й  з а д а ч и  п р о и с х о д и т  с  о п о р о й  н а  
з н а н и е  к о н к р е т н о г о  п р а в и л а .
В  р а з в и в а ю щ е й  п р о г р а м м е  в ы д е л е н а  с и с т е м а  п о н я т и й , р а с к р ы в а ю щ а я  с о д е р ж а ­
н и е  ф о н е м а т и ч е с к о г о  п р и н ц и п а  п и с ь м а  и  о п и р а ю щ и х с я  н а  э т и  п о н я т и я  с п о с о б о в  о с у ­
щ е с т в л е н и я  о р ф о г р а ф и ч е с к о г о  д е й с т в и я .  С о д е р ж а н и е  в е д у щ е г о  п р и н ц и п а  п и с ь м а  р а с ­
к р ы в а е т с я  в  с в я з и  с  о с о з н а н и е м  у ч а щ и м и с я  о т н о ш е н и й  м е ж д у  з в у к о в ы м  о б л и к о м  с л о в а  и  
е г о  з н а ч е н и е м , м е ж д у  з в у к о в ы м  о б л и к о м  с л о в а  и  е г о  б у к в е н н ы м  с о о т в е т с т в и е м .
Р а з в и т и е  р е ч и  о п и р а е т с я  н а  в ы с о к и й  м ы с л и т е л ь н ы й  п о т е н ц и а л  у ч а щ и х с я .  У ч е б ­
н и к  н а п р а в л е н  н а  т о , ч т о б ы  к а ж д ы й  о т д е л ь н ы й  ш к о л ь н и к  с м о г  с а м о с т о я т е л ь н о  в  х о д е  у м ­
с т в е н н ы х , а  з а т е м  и  п р а к т и ч е с к и х  д е й с т в и й  о в л а д е т ь  с и с т е м о й  р е ч е в ы х  п о н я т и й , р е а л и з о ­
в а н н ы х  к а к  в  у с т о й ,  т а к  и  п и с ь м е н н о й  р е ч и .
В а р и ати вн ы е уч ебн и к и  и програм м ы  тр ад и ц и он н о й  си стем ы
н ачальн ого  образован и я: К о м м ун и к ати в н о-о р и ен ти р о в ан н ы й  курс 
р усск ого  я зы к а  Л .Я. Ж елтовской
Н о в ы й  к о м м у н и к а т и в н о - о р и е н т и р о в а н н ы й  к у р с  о т л и ч а е т с я  н е п р е р ы в н о с т ь ю  
и з у ч е н и я  р у с с к о г о  я з ы к а  с  п е р в о г о  п о  о д и н н а д ц а т ы й  к л а с с  [17 ].
О с н о в н о й  з а д а ч е й  я в л я е т с я  ф о р м и р о в а н и е  и  с о в е р ш е н с т в о в а н и е  у м е н и й  с в о б о д н о  
и  к о м м у н и к а т и в н о  о п р а в д а н н о  п о л ь з о в а т ь с я  р о д н ы м  я з ы к о м  в  р а з л и ч н ы х  ф о р м а х ,  в и ­
д а х ,  ж а н р а х  р е ч и .
В  о т л и ч и е  о т  с л о ж и в ш е й с я  п р а к т и к и  н а ч а л ь н о г о  о б у ч е н и я  р у с с к о м у  я з ы к у ,  г д е  
в н и м а н и е  а к ц е н т и р о в а н о  н а  и з у ч е н и и  т е о р и и  я з ы к а  и  п р а в и л  о р ф о г р а ф и и , в  н о в о м  к у р с е  
ц е л ь ю  о б у ч е н и я  с т а н о в и т с я  к о м м у н и к а ц и я ,  т о  е с т ь  у м е н и е  п о л ь з о в а т ь с я  в с е м и  в и д а м и  
р е ч е в о й  д е я т е л ь н о с т и .  К о м м у н и к а т и в н а я  ц е л ь  я в л я е т с я  п е р в о о с н о в о й  о б у ч е н и я , т а к  к а к  
с о ч е т а е т  в  с е б е  р а з л и ч н ы е  ф у н к ц и и  я з ы к а ,  а  и м е н н о :  п о з н а в а т е л ь н у ю , р е г у л я т и в н у ю , 
э т и к о - э с т е т и ч е с к у ю , с и с т е м о о б р а з у ю щ у ю  и  д р у г и е .
И з м е н я е т с я  с о д е р ж а н и е  к у р с а ,  к о т о р о е  р а з в е р т ы в а е т с я  н е  в  л о г и к е  н а у к и  о  я з ы к е ,  а  
в  н а п р а в л е н и и  р а з в и т и я  к о м м у н и к а т и в н о - п о з н а в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  у ч а щ и х с я  п р и
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и з у ч е н и и  я з ы к а . О с в о е н и е  к у р с а  н а ч и н а е т с я  н е  с  у с в о е н и я  р е ч е в е д ч е с к и х  т е р м и н о в , а  с  
о с м ы с л е н и я  д е т ь м и  з н а ч е н и я  с л о в а , е г о  с м ы с л а .
З н а н и е  с и с т е м ы  я з ы к а ,  е г о  у р о в н е в о г о  с т р о е н и я  о ч е н ь  в а ж н о  д л я  х о р о ш е г о  и  о т ­
л и ч н о г о  в л а д е н и я  р е ч ь ю . Я з ы к о в ы е  е д и н и ц ы  р а с к р ы в а ю т с я  с  п о з и ц и и  и х  з н а ч е н и я , 
н а з н а ч е н и я  и  ф у н к ц и и  в  р е ч и .
Я з ы к  и  р е ч ь  в ы с т у п а ю т  к а к  ч а с т и  ц е л о с т н о г о  п р о ц е с с а  п о з н а н и я  я з ы к а :  о т  к о м м у ­
н и к а т и в н ы х  р е ч е в ы х  с и т у а ц и й  к  я з ы к у  и  о т  я з ы к а  к  р е ч и , о т  л е к с и к и  к  г р а м м а т и к е .
П р и м е н е н и е  д е я т е л ь н о с т н о г о  п о д х о д а  э ф ф е к т и в н о  д л я  о б ъ е д и н е н и я  я з ы к о в о г о  и  
р е ч е в о г о  с о д е р ж а н и я  к у р с а  в  е д и н о е  ц е л о е .  О р и е н т и р о м  в  о б у ч е н и и  в  р а м к а х  д а н н о г о  п о д ­
х о д а  с т а н о в и т с я  с т р у к т у р а  л ю б о й  с о з н а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  ч е л о в е к а :  м о т и в ,  о р и е н т и ­
р о в к а ,  п л а н и р о в а н и е ,  р е а л и з а ц и я  з а м ы с л а ,  к о н т р о л ь .
С о д е р ж а н и е  п р о г р а м м ы  к о м м у н и к а т и в н о - о р и е н т и р о в а н н о г о  к у р с а  о б у ч е н и я  с о ­
с т о и т  и з  д в у х  р а з д е л о в  -  « Р е ч е в о й  о б щ е н и е » , « Я з ы к  к а к  с р е д с т в о  о б щ е н и я » .
Р е ч е в о е  о б щ е н и е  п о н и м а е т с я  к а к  п р о ц е с с  в з а и м о д е й с т в и я  л ю д е й  с  п о м о щ ь ю  я з ы ­
к а  д л я  д о с т и ж е н и я  о п р е д е л е н н о г о  р е з у л ь т а т а .  Ч е р е з  о б щ е н и е  п р о и с х о д и т  в о с п р и я т и е  и  
п е р е д а ч а  с м ы с л а .
В  р а з д е л е  « Я з ы к  к а к  с р е д с т в о  о б щ е н и я »  у д е л я е т с я  в н и м а н и е  с т р о ю  р у с с к о г о  я з ы ­
к а , р а с с м а т р и в а ю т с я  в о п р о с ы  в з а и м о д е й с т в и я  р а з н ы х  я з ы к о в ы х  с р е д с т в  ( з в у к о в ,  б у к в , 
с л о в ,  с л о в о с о ч е т а н и й ,  п р е д л о ж е н и й ,  т е к с т о в ) .
Д е я т е л ь н о с т н ы й  п о д х о д  с п о с о б с т в у е т  о б ъ е д и н е н и ю  в  е д и н о е  ц е л о е  я з ы к о в о г о  и  р е ­
ч е в о г о  с о д е р ж а н и я  к у р с а .
К урс русск ого  я зы к а  Л.М . З елен и н ой , Т.Е. Х о хл о в о й , 
п о стр о ен н ы й  н а п о зн ав ател ьн о й  акти вн ости  и сам остоятельн ости  уч ащ и хся
П р о г р а м м а  и  у ч е б н и к и  р у с с к о г о  я з ы к а  д л я  1 - 4  к л а с с о в  [1 -7 ]  п о с т р о е н ы  с  у ч ё т о м  
с л е д у ю щ и х  м е т о д и ч е с к и х  п о л о ж е н и й :
-  П р о г р а м м а  и  у ч е б н и к и  н а ч а л ь н ы х  к л а с с о в  я в л я ю т с я  о р г а н и ч е с к о й  ч а с т ь ю  о б щ е ­
г о  к у р с а  р у с с к о г о  я з ы к а  и  л и т е р а т у р ы  с р е д н е й  ш к о л ы .
-  П р о г р а м м а  к у р с а  о р и е н т и р о в а н а  н а  я з ы к о в о е ,  э м о ц и о н а л ь н о - н р а в с т в е н н о е  и  
и н т е л л е к т у а л ь н о е  р а з в и т и е  у ч а щ и х с я .
У с в о е н и е  я з ы к а  о с н о в ы в а е т с я  н а  з н а н и и  с и с т е м ы  г р а м м а т и ч е с к и х  п о н я т и й , п р и н ­
ц и п о в  п и с ь м а  и  с и с т е м ы  п р а в и л  п и с ь м а  и  п р а в о п и с а н и я , о с о б е н н о с т е й  у с т н о й  и  п и с ь м е н ­
н о й  р е ч и .
-  П р о г р а м м а  и  у ч е б н и к и  о р и е н т и р о в а н ы  н а  ф о р м и р о в а н и е  у  ш к о л ь н и к о в  п р и е м о в  
а н а л и з а  я з ы к о в о г о  м а т е р и а л а ,  п о с т р о е н н о г о  н а  о с н о в е  ш и р о к о г о  о б р а щ е н и я  к  я з ы к о в о м у  
о п ы т у  у ч а щ и х с я  и  « ч у в с т в у  я з ы к а » , с в о й с т в е н н о г о  д е т я м .
И з у ч е н и е  р у с с к о г о  я з ы к а  т а к ж е  ц е л е н а п р а в л е н н о  ф о р м и р у е т  у  д е т е й  п о з н а в а т е л ь н у ю  
с а м о с т о я т е л ь н о с т ь  в  у м е н и и  п л а н и р о в а т ь  у ч е б н у ю  р а б о т у , с п о с о б н о с т и  к  с а м о о ц е н к е  и  с а м о ­
к о н т р о л ю , у м е н и е  п о л ь з о в а т ь с я  с п р а в о ч н ы м  м а т е р и а л о м  ( т а б л и ц а м и , с х е м а м и , с л о в а р я м и ) .
О р г а н и з а ц и я  у ч е б н о г о  п р о ц е с с а  п о с т р о е н а  н а  с о т р у д н и ч е с т в е  у ч и т е л я  и  о б у ч а ю ­
щ и х с я , а  т а к ж е  п о с л е д н и х  д р у г  с  д р у г о м . Т а к а я  о р г а н и з а ц и я  о б о г а щ а е т  п о з н а в а т е л ь н ы й  
о п ы т  м л а д ш и х  ш к о л ь н и к о в ;  п о и с к о в ы е  и  п р о б л е м н ы е  с и т у а ц и и  р а з в и в а ю т  с а м о с т о я т е л ь ­
н о с т ь  м ы ш л е н и я , а к т и в и з и р у ю т  у ч е б н о - п о з н а в а т е л ь н у ю  д е я т е л ь н о с т ь  ш к о л ь н и к о в .
В  с р а в н е н и и  с  б а з о в о й  п р о г р а м м о й  д а н н ы е  у ч е б н и к и  о т л и ч а ю т с я  б о л е е  в ы с о к и м  
т е о р е т и ч е с к и м  у р о в н е м ,  л о г и к о й  о р г а н и з а ц и и  к у р с а  г р а м м а т и к и  и  п р а в о п и с а н и я .
Г р а м о т н о с т ь  у ч а щ и х с я  о б е с п е ч и в а е т с я  з н а к о м с т в о м  ш к о л ь н и к о в  н а ч а л ь н о г о  з в е н а  
с  п р и н ц и п а м и  р у с с к о г о  п р а в о п и с а н и я  ( б е з  т е р м и н а ) .
Е д и н и ц ы  я з ы к а  и з у ч а ю т с я  н а  с и н т а к с и ч е с к о й  о с н о в е .  П р е д л о ж е н и е  я в л я е т с я  о с ­
н о в н о й  е д и н и ц е й  и з у ч е н и я . К а ж д а я  т е м а  с о д е р ж и т  с п е ц и а л ь н о  в ы д е л я е м ы й  а в т о р а м и  
п р о г р а м м ы  и  у ч е б н и к о в  п е р е ч е н ь  г р а м м а т и ч е с к и х  з н а н и й  и  у м е н и й , к о т о р ы е  с л у ж а т  о с н о ­
в о й  п р а в о п и с а н и я .
К у р с  п о с т р о е н  в  р у с л е  п р о б л е м н о г о  о б у ч е н и я . С о д е р ж а н и е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  
п р е д с т а в л я е т  с о б о й  с и с т е м у  п о н я т и й  и  п р а в и л , о р г а н и ч е с к и  с в я з а н н ы х  м е ж д у  с о б о й :  и з у ­
ч е н и е  о д н о й  т е м ы  о п и р а е т с я  н а  р е з у л ь т а т ы  у с в о е н и я  п р е д ы д у щ и х  т е м . П с и х о л о г о ­
п е д а г о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  п о с т р о е н и я  т е м а т и ч е с к и х  р а з д е л о в  р а с к р ы в а ю т с я  в  о п р е д е ­
л е н н о й  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и .
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О бучени е грам оте по програм м е 
В.Г. Горец кого, В.А. К и рю ш ки н а, А .Ф . Ш ан ько
И з у ч е н и е  р у с с к о г о  я з ы к а  в  н а ч а л ь н о й  ш к о л е  о с о б е н н о  в а ж н о  д л я  я з ы к о в о г о  о б р а ­
з о в а н и я  и  р е ч е в о г о  р а з в и т и я , а  т а к ж е  д л я  д а л ь н е й ш е г о  у г л у б л е н и я  и  р а с ш и р е н и я  з н а н и й  о 
р о д н о м  я з ы к е .
П р о г р а м м а  о б е с п е ч и в а е т с я  у ч е б н и к а м и  « Р у с с к а я  а з б у к а » , « Р у с с к и й  я з ы к . 1 к л а с с » .
С т р у к т у р а  и  с о д е р ж а н и е  п р о г р а м м ы  с о с т о и т  и з  с л е д у ю щ и х  к у р с о в  [17]:
1. О б у ч е н и е  г р а м о т е , р а з в и т и е  р е ч и  и  в н е к л а с с н о е  ч т е н и е .
2 . Л и т е р а т у р н о е  ч т е н и е  ( в н е к л а с с н о е  и  к л а с с н о е )  и  р а з в и т и е  р е ч и .
3 . Ф о н е т и к а ,  л е к с и к а ,  г р а м м а т и к а ,  п р а в о п и с а н и е  и  р а з в и т и е  р е ч и .
К а ж д ы й  к у р с  п р е д п о л а г а е т  р а з в и т и е  р е ч и , ч т о  н е п р е м е н н о  с в я з а н о  с  ч т е н и е м  и  
п и с ь м о м , с л у ш а н и е м  и  г о в о р е н и е м , к о т о р ы е  о б е с п е ч и в а ю т  п о л н о ц е н н о е  р е ч е в о й  р а з в и т и е , 
о с о з н а н н о е  в л а д е н и е  я з ы к о м .
В  п р о г р а м м е  и  у ч е б н и к а х  б о л ь ш о е  в н и м а н и е  у д е л я е т с я  ф о р м и р о в а н и ю  н р а в с т в е н ­
н о - э с т е т и ч е с к и х  п р е д с т а в л е н и й , к у л ь т у р е  р е ч е в о г о  п о в е д е н и я , р а з в и т и ю  т в о р ч е с к и х  с п о ­
с о б н о с т е й , р а з в и т и ю  л о г и ч е с к о г о  и  о б р а з н о г о  м ы ш л е н и я , о с в о е н и ю  у ч е б н о й  д е я т е л ь н о с т и , 
о в л а д е н и ю  п р и ё м а м и  с а м о с т о я т е л ь н о й  р а б о т ы , р а з в и т и ю  и н т е р е с а  к  п р о ц е с с у  о б у ч е н и я .
У ч е б н а я  д е я т е л ь н о с т ь  я в л я е т с я  н о в о й  д л я  д е т е й  м л а д ш е г о  ш к о л ь н о г о  в о з р а с т а ,  п о ­
э т о м у  у ч и т е л ю  с л е д у е т  т а к  р а ц и о н а л ь н о  о р г а н и з о в а т ь  у р о к ,  ч т о б ы  у ч а щ и е с я  б ы л и  з а и н т е ­
р е с о в а н ы  в  п о л у ч е н и и  з н а н и й  к а к  с  п о м о щ ь ю  у ч и т е л я , т а к  и  с а м о с т о я т е л ь н о , н е  у с т а в а л и  о т  
п р о ц е с с а  у ч е н и я .
Н а  у р о к а х  о б у ч е н и я  г р а м о т е  п е р в о к л а с с н и к и  у ч а т с я  с л у ш а т ь ,  о с м ы с л е н н о  и  п о л н о  
в о с п р и н и м а т ь  р е ч ь  о к р у ж а ю щ и х .
П р о г р а м м а  и  у ч е б н и к и  п о с т р о е н ы  с  у ч ё т о м  п с и х о ф и з и о л о г и ч е с к и х  о с о б е н н о с т е й  д е ­
т е й , о с н о в ы в а ю т с я  н а  р е а л и з а ц и и  д и д а к т и ч е с к и х  п р и н ц и п о в  п р е е м с т в е н н о с т и  и  п е р с п е к ­
т и в н о с т и , с а м о с т о я т е л ь н о с т и , д о с т у п н о с т и . О с о б о е  з н а ч е н и е  п р и о б р е т а е т  и н д и в и д у а л и з а ­
ц и я  о б у ч е н и я  и  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы й  п о д х о д  в  п р о в е д е н и и  з а н я т и й  п о  ф о р м и р о в а н и ю  р е ­
ч е в ы х  у м е н и й  и  н а в ы к о в .
Реал и зац и я к он ц еп ц и и  р азви ваю щ его  я зы к о вого  образован и я
в уч еб н и к а х  «Р усски й  язы к» для 1-4 к л ассо в  автор а  Т. Г. Р ам заевой
Ц е л ь н о с т ь  к у р с а  р у с с к о г о  я з ы к а  в  у ч е б н и к а х  Т .Г . Р а м з а е в о й  з а к л ю ч а е т с я  в о  в з а и ­
м о с в я з и  и  в з а и м о о б у с л о в л е н н о с т и  я з ы к о в о г о  о б р а з о в а н и я ,  у м с т в е н н о г о  и  р е ч е в о г о  р а з ­
в и т и я  у ч а щ и х с я  в  р а м к а х  р а з в и в а ю щ е й  п о з н а в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  [1 9 ]. П р о я в л е н и е м  
п р и н ц и п а  в з а и м о с в я з и  я з ы к о в о г о  о б р а з о в а н и я  и  р е ч е в о г о  р а з в и т и я  ш к о л ь н и к а  я в л я ­
е т с я  к о м м у н и к а т и в н о - д е я т е л ь н о с т н а я  н а п р а в л е н н о с т ь  о б у ч е н и я .
К о м м у н и к а т и в н а я  н а п р а в л е н н о с т ь  я в л я е т с я  а к т у а л ь н о й  н а  с о в р е м е н н о м  э т а п е  
о б у ч е н и я  я з ы к у  и  с п о с о б с т в у е т  у с в о е н и ю  т е о р и и  я з ы к а  и  о б е с п е ч е н и ю  р е ч е в о г о  о б щ е ­
н и я . Я з ы к о в о е  о б р а з о в а н и е  н е  о г р а н и ч и в а е т с я  у с в о е н и е м  з н а н и й  и з  о б л а с т и  л е к с и к и ,  
ф о н е т и к и ,  г р а м м а т и к и ,  с л о в о о б р а з о в а н и я  и  ф о р м и р о в а н и е м  н а в ы к о в  г р а м о т н о г о  
п и с ь м а ,  а  т а к ж е  о р и е н т и р о в а н о  н а  о в л а д е н и е  р е ч е в о й  д е я т е л ь н о с т ь ю ,  о б е с п е ч и в а ю щ е й  
п о л н о ц е н н у ю  р е а л и з а ц и ю  я з ы к о в ы х  у м е н и й  в  у с т н о й  и  п и с ь м е н н о й  ф о р м е .
В  к а ж д о м  к л а с с е  п р о и с х о д и т  ц е л о с т н о е  и з у ч е н и е  л и н г в и с т и к и  к а к  с о в о к у п н о с т и  
ф о н е т и ч е с к и х , л е к с и ч е с к и х ,  с л о в о о б р а з о в а т е л ь н ы х , л е к с и ч е с к и х  п о д с и с т е м  я з ы к а . В  с о о т ­
в е т с т в и и  с  с и с т е м н о - к о н ц е н т р и ч е с к и м  п р и н ц и п о м  п о с т р о е н и я  р у с с к о г о  я з ы к а  у с в о е н и е  
у ч е б н о г о  м а т е р и а л а  п р о и с х о д и т  б л о к а м и , в ы д е л е н и е  к о т о р ы х  о с н о в ы в а е т с я  н а  в з а и м о с в я ­
з я х  и  в з а и м о з а в и с и м о с т я х  м е ж д у  е г о  к о м п о н е н т а м и .
Д е я т е л ь н о с т н ы й  п о д х о д  к  о б у ч е н и ю  о б у с л а в л и в а е т  м е т о д и ч е с к у ю  к о н ц е п ц и ю  р а з ­
в и в а ю щ е г о  о б у ч е н и я  в  с о д е р ж а н и и  у ч е б н и к о в .  В  э т о м  о т н о ш е н и и  б л а г о п р и я т н о  в о з д е й ­
с т в у ю т  н а  с и с т е м у  у ч е б н ы х  з а д а ч  с в е д е н и я  о п е р а ц и о н н о г о  х а р а к т е р а  ( с в е д е н и я  о  с п о с о ­
б а х  д е я т е л ь н о с т и ) ,  м а т е р и а л  д л я  н а б л ю д е н и я  з а  я з ы к о в ы м и  я в л е н и я м и ,  с п е ц и а л ь ­
н ы е  з а д а н и я ,  р а з в и в а ю щ и е  л и н г в и с т и ч е с к у ю  з о р к о с т ь ,  и н т е р е с  к  я з ы к у ,  р а з н о о б р а з н ы е  
у п р а ж н е н и я ,  п о э т а п н о  ф о р м и р у ю щ и е  у м е н и я  с  у ч ё т о м  и х  с т р у к т у р ы .
К у р с  р у с с к о г о  я з ы к а  в ы с т р о е н  т а к и м  о б р а з о м , ч т о б ы  у ч а щ и е с я  н а ч а л ь н о й  ш к о л ы  
о с о з н а л и  р о л ь  и з у ч а е м ы х  е д и н и ц  ( с л о в о , п р е д л о ж е н и е , т е к с т )  я з ы к а  в  о б щ е н и и , с м о г л и  
т о ч н о  в ы р а ж а т ь  с в о и  м ы с л и  и  п р а в и л ь н о  п о н и м а т ь  м ы с л и  д р у г и х  л ю д е й .
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О б у ч е н и е  в  ш к о л е  я з ы к у  к а к  с р е д с т в у  о б щ е н и я  н о с и т  в з а и м о о б у с л о в л е н н ы й  х а р а к ­
т е р :  ч а с т и  р е ч и  и з у ч а ю т с я  н а  б а з е  п р е д л о ж е н и я , л е к с и к а  р а с с м а т р и в а е т с я  в о  в з а и м о с в я з и  
с о  с л о в о о б р а з о в а н и е м  и  м о р ф о л о г и е й , о р ф о г р а ф и ч е с к и е  у м е н и я  ф о р м и р у ю т с я  н а  о с н о в е  
з н а н и й  и з  о б л а с т и  ф о н е т и к и , с л о в о о б р а з о в а н и я , м о р ф о л о г и и  и  т . д . Т а к и м  о б р а з о м , р е а ­
л и з у е т с я  п р е е м с т в е н н о с т ь  м е ж д у  е д и н и ц а м и  р а з н ы х  у р о в н е й  я з ы к а , и х  ф о н е т и ч е с к и м и , 
л е к с и ч е с к и м и  и  г р а м м а т и ч е с к и м и  о с о б е н н о с т я м и .
З акл ю чен и е
С у щ е с т в у ю щ и е  а в т о р с к и е  п р о г р а м м ы  и  у ч е б н и к и  р е а л и з у ю т  ф е д е р а л ь н ы й  к о м п о ­
н е н т  г о с у д а р с т в е н н о г о  с т а н д а р т а  н а ч а л ь н о г о  о б щ е г о  о б р а з о в а н и я , у т в е р ж д е н н ы й  М и н и ­
с т е р с т в о м  о б р а з о в а н и я  и  н а у к и  [2 6 ] , и  п о з в о л я ю т  р е ш и т ь  з а д а ч и  п о  о в л а д е н и ю  ш к о л ь н и ­
к а м и  н а ч а л ь н ы м  я з ы к о в ы м  о б р а з о в а н и е м . У м е н и е  в л а д е т ь  я з ы к о м  и  р е ч ь ю  о ц е н и в а е т с я  
д л я  к а ж д о г о  у ч е н и к а  о т м е т к о й  и  я в л я е т с я  д о с т а т о ч н ы м  д л я  н а ч а л ь н о й  ш к о л ы .
В с е  у ч е б н и к и  т р а д и ц и о н н о й  и  р а з в и в а ю щ е й  м о д е л е й  о б у ч е н и я  с х о д н ы  п о  с о д е р ж а ­
н и ю , с т р у к т у р е ,  в  к а ж д о м  и з  н и х  с о б л ю д е н ы  п р и н ц и п ы  п р е е м с т в е н н о с т и  м е ж д у  к у р с а м и  
я з ы к а  и  п е р с п е к т и в н о с т и  в  и з у ч е н и и  м а т е р и а л а .  В  у ч е б н и к а х  п р е д м е т о м  и з у ч е н и я  я в л я е т ­
с я  с и с т е м а  я з ы к а  и  о с о б е н н о с т и  р е ч е в о й  д е я т е л ь н о с т и :  ч т е н и я , г о в о р е н и я , п и с ь м а  и  с л у ­
ш а н и я .  К а ж д ы й  у ч е б н о - м е т о д и ч е с к и й  к о м п л е к с  с о п р о в о ж д а е т с я  м е т о д и ч е с к и м  к о м ­
м е н т а р и е м  и  п о у р о ч н ы м  п л а н и р о в а н и е м .
О д н а к о ,  а н а л и з и р у я  д е й с т в у ю щ и е  м о д е л и  о б у ч е н и я ,  м ы  п р и ш л и  к  в ы в о д у ,  ч т о  
у ч и т е л ь  н е р е д к о  и с п ы т ы в а е т  т р у д н о с т и  в  в ы б о р е  и  п р и м е н е н и и  н а и б о л е е  к о н с т р у к т и в ­
н ы х  м е т о д о в  и  п о д х о д о в ,  п о з в о л я ю щ и х  н е  т о л ь к о  с о б л ю с т и  к о н ц е п ц и ю  т о г о  и л и  и н о г о  
у ч е б н и к а  и  п р о г р а м м ы , н о  и  с д е л а т ь  п р о ц е с с  о б у ч е н и я  и н т е р е с н ы м , п о н я т н ы м , э ф ф е к ­
т и в н ы м ,  с п о с о б с т в у ю щ и м  ф о р м и р о в а н и ю  я з ы к о в о й  л и ч н о с т и  ш к о л ь н и к а ,  р а з в и т и ю  е г о  
я з ы к о в о й  и  р е ч е в о й  с п о с о б н о с т е й .
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Е. А . K h o va n s kaya T he purpose o f  this study is to analyze the patterns o f  p rim ary ed u ca­
tion  fro m  the poin t o f  view  o f  language developm ent students. A ll tradition ­
al textbooks and education al learn in g m odels are sim ilar in  content, struc­
ture, how ever, the teach er often  had difficulties in  selecting and applying 
the m ost effective m ethods an d  approaches that not only com ply w ith the 
con cept o f  a  textbook and  softw are b u t also m ake learn in g in terestin g, u n ­
derstan dable, effective, contributing to the form ation  o f  the language id e n ­
tity  o f  students, the develop m ent o f  its language an d  speech  abilities.
K e y  words: p rim ary school, a  m odel o f  in n ovation  and traditional 
learning varian t author program s and tutorials, speech developm ent, 
sp eech  ability.
